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Förestående räknebok, innehållande små-
skolans lärokurs i räkning och något där-
utöfver, torde motsvara de berättigade an-
språk, som man numera ställer på en god 
räknebok. Den är också enligt författa-
rens upplysning i förordet frukten af ett 
mer än 15-årigt arbete, hvars mål städse 
varit att alltmer fullkomna denna räkne-
bok och göra dess innehåll tilltalande, 
lefvande och fruktbringande för lärjung-
arne. 
Den danska upplaga af arbetet, 
hvaraf denna utgör en bearbetning för 
svenska skolor, är produkten af ett sam-
arbete af den svenske utgifvaren och en 
dansk skolman, den senare skolinspektör i 
Viborg och känd såsom en af Danmarks 
förnämsta pedagogar. Boken har också i 
Danmark rönt mycket erkännande bland 
framstående skolman och blifvit rekom-
menderad af Kultusministeriet t i l l bruk i 
de danska folkskolorna. 
Hvad som särskildt är utmärkande för 
denna räknebok, jämförd med andra i 
samma syfte utgifna, är den genialiska an-
ordningen af xjälfkontrollerande facit, 
hvilken anordning är ägnad att öka lär-
jungarnes intresse, främja noggrannhet i 
räkneoperationernas utförande samt inbe-
spara mycken tid för lärarinnan, enär hon 
slipper använda facitbok vid granskningen 
af utförda räkneuppgifter. 
Vid en föreläsningskurs i pedagogik för 
Danmarks skollärare i augusti 1894 fram-
ställde professor Kroman i fråga om de 
fordringar, man borde ställa på en god 
räknebok för barndomsskolan, följande 3:ne 
synpunkter, nämligen att hvarje sakexem-
pel borde, så vidt möjligt vore, innehålla: 
1) en tankeöfning, 2) en talöfning och 
3) en uppgift, hämtad ur det dagliga 
lifvet och naturen inom området för bar-
nens föreställningskrets. Vid samma t i l l -
fälle vitsordade han, att den. räknebok, 
som närmast motsvarade dessa kraf, vore 
just — Regnenodderne. 
Ehuru anspråken på en god räknebok 
hos oss torde vara större än i det danska 
broderlandet, anse v i på goda grunder, 
att nämda omdöme äfven har sin tillämp-
ning på den utgifna första delen af den 
svenska upplagan. Exemplen äro mycket 
omväxlande, lättfattliga och intressanta 
samt uppställda i progressiv ordning. Sak-
exempel omväxla flitigt med sifferexempel, 
och praktiskt uppställda talbilder samt in-
emot ett tjugotal illustrationer underlätta 
barnens uppfattning af innehållet. Så vidt 
v i kunnat finna, motsvara också exemplen 
i språkligt hänseende berättigade ford-
ringar. 
Man torde måhända anmärka, att bo-
kens 3:dje afdelning, som innehåller en 
mängd kombinerade exempel så väl inom 
talserien 1—100 som inom talen 1—1,000, 
är alltför svår för småskolans lärjungar. 
Denna anmärkning bemöter författaren 
själf i en boken åtföljande anvisning med 
den upplysningen, att denna första afdel-
ning af räknenötterna afser att erhjuda en 
fullt tillräcklig lärokurs äfven för 3-klas-
siga småskolor, samt att den möjligen äf-
ven kunde anses vara nog omfattande t i l l 
och med för de s. k. mellanskolorna på 
landsbygden. 
;
 Anmälaren tillåter sig uttrycka den öns-
kan, att det måtte lyckas författaren att 
t i l l den egentliga folkskolans tjänst snart 
utgifva äfven de två återstående delarna 
af det »fortrinligt ud f0 rda Arbeidet». 
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